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У наш час нестабільність соціально­економічних 
умов у всьому світі, у тому числі в Україні, сприяє 
зростанню кількості розладів адаптації серед мо­
лоді. У студентському середовищі найвищим є 
ризик маніфестації психічної патології у зв’язку з ви­
соким рівнем навантаження та стресу у цей період 
життя, зокрема розладами адаптації [3;4;6;7;9–
12;14;16;18].
Формування соціально­психологічної компе­
тенції студентів пов’язане із питанням подолання 
стресових ситуацій до нових умов життєдіяльності 
у перші роки навчання у виші, переживання яких 
проходить через емоційний, поведінковий та когні­
тивний рівні. Із практичного погляду, дослідження 
проблеми подолання труднощів безпосередньо 
пов’язане з важливістю підтримання психологіч­
ного благополуччя у студентів, які переживають 
складні життєві обставини, і підтримання успіш­
ності продуктивних видів діяльності (навчальної, 
професійної, спортивної), незважаючи на невдачі. 
Із поняттям «копінг» пов’язують різні проце­
си, спрямовані на якнайкраще вирішення осо­
бистісних, міжособистісних чи професійних про­
блем; адаптацію людини до вимог ситуації, яка 
викликає стрес, оволодіння нею, послаблення чи 
пом’якшення цих вимог та відновлення психоло­
гічного благополуччя. Зазвичай термін «копінг» 
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Мета – розробити інтерактивний психоосвітній тренінг для надання своєчасної медико­соціальної допомоги 
молодим особам із розладами адаптації, які вживають психоактивні речовини (ПАР). 
Матеріали і методи. У дослідженні взяв участь 381 студент І–ІІ курсів економічного факультету одного з 
університетів України. Проведений аналіз когнітивних, поведінкових адаптацій та емоційно­орієнтованих стратегій 
подолання складних життєвих ситуацій визначив переваги студентів у виборі послідовності їх застосування, частоти 
та різноманітності репертуару. Методи дослідження: соціально­демографічний, клініко­анамнестичний, клініко­
психопаталогічний, психодіагностичний, статистичний.
Результати. На основі отриманих даних автором розроблено і впроваджено у навчально­виховну роботу 
ряду вишів психоосвітній лікувально­профілактичний інтенсивний тренінг за кейс­методом CBL з інтегрованою 
нейролінгвістичною технологією (NLP) – «Рефреймінг» для надання своєчасної медико­соціальної допомоги молодим 
особам з розладами адаптації, які вживають ПАР. 
Висновки. Тренінг сприяє підвищенню соціально­психологічної адаптивності студентів за рахунок мобілізації 
їхніх внутрішніх резервів, відновлення упевненості в собі, зміни у ставленні молодих людей до стресових ситуацій і 
поведінкових реакцій, набуття навичок самоорганізації «self­hеlp», активізації якості «hardiness». 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: студенти, розлади адаптації, стрес, психоактивні речовини, психоосвіта, копінг-
стратегії, самоорганізація “self-hеlp”.
відносять до стратегій реагування на стрес [1]. 
Останнім часом копінг­стратегії розглядаються як 
компонент особистісного потенціалу – як система 
особистісних факторів, що визначають успішність 
саморегуляції у різних ситуаціях [5].
Виділяють три широкі типи копінг­стратегії: 
стратегії когнітивної адаптації; стратегії поведінко­
вої адаптації та емоційно орієнтовані стратегії. За­
звичай люди використовують усі три типи копінг­
стратегій [20].
Розлади адаптації та субклінічні стани чинять 
виразний негативний вплив на якість життя, со­
ціальну та емоційну адаптацію, підвищують ризик 
аддиктивної поведінки та суїцидів у студентському 
середовищі [6;11]. Про зростання уваги вчених до 
цих явищ свідчать численні дослідження [13–17;20].
Відомо, що сучасні концепції психічного здоров’я 
ґрунтуються на засадах особистісного росту, мак­
симального залучення особистісного ресурсу, здо­
рового способу життя. 
Дослідження показують, що ефективність копінг­
стратегій залежить від послідовності їх застосуван­
ня, частоти та різноманіття репертуару [1;20]. Тому 
перспективним методом профілактики та реабілі­
тації розладів адаптації у студентів, схильних до 
вживання психоактивних речовин (ПАР), є психо­
освіта, яка сприяє активізації позиції людини у по­
доланні впливу стресових факторів, підвищенню 
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соціальної компетенції, почуття відповідальності 
та вироблення адекватної стратегії опанування 
життєвих ситуацій. 
Мета дослідження – розробити інтерактив­
ний психоосвітній тренінг для надання своєчасної 
медико­соціальної допомоги молодим людям із 
розладами адаптації, які вживають ПАР. 
Задачі дослідження: 
1. Вивчити копінг­стратегії у студентів як марке­
ри адаптації у різноманітних ситуаціях навчальної 
діяльності.
2. Оптимізувати організацію навчально­виховного 
процесу у виші з метою забезпечення студентів не­
обхідними компетенціями для реалізації стратегій 
здорового способу життя. 
Матеріали і методи. Дослідження проводи­
лось серед студентів економічного факультету 
одного з університетів нашої країни. У дослідженні 
взяв участь 381 студент (від 17 до 20 років) І–ІІ 
курсів 2014–2015 навчального року – 268 (70,34%) 
дівчат і 113 (29,66%) хлопців. Відомо, що більшість 
студентів живе у гуртожитку, оскільки приїжджає 
вчитися з інших міст.
У дослідженні використано соціально­демо­
графічний, клініко­анамнестичний, клініко­психо­
патологічний, статистичний методи.
При підготовці та під час дослідження було до­
тримано принципів добровільності, анонімності та 
довіри. 
Дослідження психометричних характеристик 
проводили за допомогою запитальника опанування 
стресу COPE (Carver et al., 1989) у російськомовній 
адаптації (Гордеева и др., 2010), що призначений 
для виміру ситуаційних копінг­стратегій і диспози­
ційних стилів, які лежать у їх основі. Автори мето­
дики К. Карвер, М. Шейер і Дж. Вентрауб при його 
розробці брали за основу два теоретичні підходи – 
підхід Лазаруса та власну модель саморегуляції 
поведінки (Scheier, Carver, 1988).
Запитальник складається з 60 пунктів, об’єднаних 
15 шкалами, які вносять додаткові розбіжності у 
категоріях проблемно­орієнтованого та емоційно­
орієнтованого копінга і додають нові, засновані на 
сучасних дослідженнях, стратегії опанування: 
«звернення до Бога» та «уникнення (алкоголь і нар­
котики)». Шкали COPE: F1: Позитивне переформу­
лювання та особистісний ріст; F2: Подумки піти від 
проблеми; F3: Концентрація на емоціях та їх актив­
не вираження; F4: Використання інструментальної 
соціальної підтримки; F5: Активне опанування; F6: 
Заперечення; F7: Звернення до релігії; F8: Гумор; 
F9: Поведінковий відхід від проблеми; F10: Утри­
мання; F11: Використання емоційної соціальної 
підтримки; F13: Прийняття; F14: Придушення кон­
курентної діяльності; F15: Планування.
Математичну обробку отриманих результатів 
проводили за допомогою пакета програм Statistica 
for Windows, 7.0 [2].
Оцінка скарг, ознак, симптомів, результатів спо­
стереження, соціальних обставин здійснювалась 
на основі використання критеріїв виявлення розла­
дів, представлених у МКХ­10 у класах (розділах): 
Y, код F – «Психічні розлади і розлади поведінки» 
(F – 43.2); XXI, код Z – «Фактори, що впливають 
на стан здоров’я та звернення у заклади охорони 
здоров’я» (Z – 60; Z – 64; Z – 72; Z – 72.0; Z – 72.1; 
Z– 72.2; Z – 73; Z – 73.0; Z – 73.1; Z – 73.2; Z – 73.3).
Результати дослідження та їх обговорення. 
На першому етапі аналізу отриманих даних вимі­
рювали стратегії опанування: підсумовані відпо­
віді на питання шкали СОРЕ у балах (від 1 до 4) 
рангували від максимуму (max) до мінімуму (min) 
на двох вибірках (обсяг n=268 і n=113). Потім виді­
лили долю осіб (у %), розподіляючи шкали за ран­
говим пріоритетом (табл.). 
Шкала
Дівчата (n=268) Хлопці (n=113)
Вік Вік
17–18 років 
(n=107)
19–20 років 
(n=162)
17–18 років 
(n=34)
19–20 років 
(n=78)
F1 30,8 33,3 29,4 20,5
F 2 11,2 2,5 2,9 10,3
F 3 15,0 16,1 5,9 12,8
F 4 14,9 11,7 8,8 9,0
F 5 16,8 21,0 14,7 25,6
F 6 6,5 0,6 5,9 15,4
F 7 9,4 12,4 14,7 1,3
F 8 25,2 13,6 14,7 16,7
F 10 6,5 4,9 2,9 5,1
F 11 34,6 23,5 17,7 3,9
F 12 3,7 0,6 2,9 2,6
F 13 15,0 13,0 20,6 9,0
F 14 4,7 11,1 14,7 20,5
F 15 11,2 25,9 38,2 38,5
Таблиця. Показники різноманіття та пріоритетного вибору копінг-стратегій студентами І і ІІ курсу 
економічного факультету, розподілені за статтю і віком (%)
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Як бачимо з наведених у таблиці даних, у пері­
од адаптації до навчання в університеті, 34,6% ді­
вчат 17–18 років звертаються до релігії; 30,8% – до 
активного опанування і 25,2% – до позитивного пе­
реформулювання. Цей факт свідчить про те, що для 
69,2% дівчат у віці 17–18 років стратегії когнітивної 
адаптації менш прийнятні. Відповідно, для 74,8% 
менш характерні стратегії поведінкової адаптації, 
дівчата обмежують себе у виборі методів саморегу­
лювання. Встановлено, що 33,3% дівчат 19–20 років 
обирають активне опанування та прямі дії, спрямо­
вані на подолання стресової ситуації, 25,9% нада­
ють перевагу уявному відходу від проблеми, 23,5% 
звертаються до релігії. Такий розподіл означає, що 
у 66,7% дівчат 19–20 років – обмежена частота, 
а у 74,1% дівчат цього віку – обмежений репертуар 
застосування копінг­стратегій. Інакше кажучи, дівча­
там у ситуації фрустрації була притаманна схиль­
ність боротися із негативними переживаннями за 
рахунок суб’єктивного зниження її значущості і сту­
пеня емоційного заглиблення у неї, дівчата обмеж­
ують себе у виборі методів саморегулювання. 
Виявлено, що студенти­хлопці 17–18 років у той 
самий період часу навчання в університеті най­
частіше реалізують наступні копінг­стратегії: уявний 
відхід від проблеми – 38,2%, активне опанування – 
29,4%, гумор – 20,6%. Наведені пріоритетні зна­
чення за шкалами СОРЕ свідчать про те, що 61,8% 
хлопців цього віку обмежують стратегії когнітивної 
адаптації і 70,6% не включають стратегії поведінко­
вої адаптації у модель опанування. Цей факт може 
бути причиною порушення процесів саморегуля­
ції та успішної адаптації, що порівнянно із даними 
інших вчених [1;5;20].
З’ясовано, що юнаки 19–20 років у виборі стратегій 
опанування надають перевагу: уявному відходу від 
проблеми – 38,5%, пошуку соціальної підтримки – 
25,6% і у рівній мірі (по 20,5%) активному опануван­
ню та поведінковому відходу. Отримані дані демон­
струють недостатній розвиток у 61,5% хлопців цього 
віку стратегій когнітивної адаптації, що може бути 
причиною труднощів з опануванням стресу.
Іншими словами, студентам у ситуаціях фру­
страції була притаманна схильність до подолання 
негативних переживань за рахунок суб’єктивного 
зниження її значущості та ступеня емоційної загли­
бленості у неї. 
Наступний етап дослідження полягав у зістав­
ленні послідовності пріоритетної реалізації репер­
туару поведінки опанування у групах, розподілених 
за гендерною ознакою. Стать виступала у якості 
контрольованої змінної при аналізі результатів до­
слідження. Встановлено, що різноманіття репер­
туару копінг­стратегій у дівчат дещо ширше, ніж у 
хлопців. Ці розбіжності мають характер статистич­
ної тенденції та наведені на рис. 1.
 На основі отриманих даних та аналізу літера­
тури [1;5;8;13;15;17–20] нами були розроблені та 
апробовані методичні рекомендації з проведення 
лікувально­профілактичного психоосвітнього тре­
нінгу для набуття студентами навичок життєдіяль­
ності у вільному від ПАР просторі та ефективної 
комунікації (психосоціальної адаптації). У якості 
мішені виступали патерни адиктивної поведінки, 
когнітивна, емоційна, психосоціальна компетент­
Рис. 1. Зіставлення різноманіття репертуару та реалізації копінг-стратегій дівчат та хлопців економічного 
факультету (%)
ність студентів (частота, пріоритет та репертуар 
копінг­стратегій).
Психоосвітній підхід належить до навчального 
типу психосоціального втручання, при якому занят­
тя побудовані за принципом тематичного семінару з 
елементами соціально­поведінкового тренінгу [3].
Психоосвітній тренінг реалізовано на практиці у 
вигляді комбінованого застосування рефреймінгу 
(технології NLP) та інтерактивного методу навчан­
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ня кейс­стаді CBL – рольової гри за темою: «Са­
морегуляція» [8;13]. Гра проходила в академічних 
групах від 12 до 17 осіб, у два раунди тривалістю 
по 45 хвилин з 10­хвилинною перервою. На пер­
шому етапі тренер навчав студентів правилам гри 
і спрямовував стратегію команди за допомогою 
наочних прикладів, інструкцій і методичних реко­
мендацій, де стисло були викладені цілі, функції 
рефреймінгу, а також ролі різних типів захисних 
механізмів у психосоціальному благополуччі. Мо­
лоді люди самостійно обирали гравців. Приклади 
презентації наочних інструкцій та рекомендацій 
наведені на рис. 2–4.
Розігруючи ролі кейса, гравці описували кон­
кретну стресову ситуацію (патерн адиктивної по­
ведінки) та реагування студента на труднощі та 
невдачі під час виконання навчальної чи іншої 
продуктивної діяльності. 
Рис. 2. Визначення рефреймінгу
Рис.3. Ефекти психологічного «фрейму» і рефреймінгу
Рис. 4. Техніка використання однослівного рефреймінгу
Однослівний рефреймінг
Рефреймінг
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Відповідно до ролей, учасники розбирали кейси 
і виконували рефреймінг таких захисних механіз­
мів як:
1. Стратегії когнітивної адаптації, що пов’язані 
з використанням мислення і спрямовані на зміну 
ставлення до ситуації. Наприклад, їх заперечення, 
ментальне дистанціювання, зміна цілей та ціннос­
тей, звернення до гумору. 
2. Проблемно­фокусованих стратегій, що спря­
мовані на роботу з причиною проблем з метою 
усунення чи зміни їхнього джерела. Наприклад, 
пошук інформації, навчання новим умінням, що 
сприяють вирішенню проблеми, планування її ви­
рішення. 
3. Емоційно­орієнтовані стратегії, спрямовані на 
роботу з емоціями, які супроводжують сприйняття 
стресу і включають їх активне вираження, керу­
вання ворожими почуттями, медитації, процедури 
систематичної релаксації.
Учасники гри використовували когнітивні, емо­
ційні, поведінкові патерни. У результаті синтезу 
цих процесів студенти набували навичок само­
організації – патернів поведінки у вільному від 
ПАР просторі та продуктивної адаптації.
Тренер під час гри координував процес аналізу, 
синтезу, вибору, прийняття рішення, конструюван­
ня студентами нового копінгу та нового патерну 
поведінки (управління кейсами), що дозволяло 
молодим людям вчитись на минулих ситуаці­
ях і формувати «найкращі практики» (адаптивне 
управління кейсами).
Тренер організовував взаємодію «тренер NLP – 
студент», «студент – студент», «студент – група сту­
дентів» шляхом реалізації моделі адаптивного кейс­
менеджменту (Adaptive Case Management, ACM) – 
технології, що дозволяє гнучко керувати процесом 
розв’язання поставленої задачі, залежно від розвит­
ку ситуації [16]. 
У створених комфортних умовах взаємодії сту­
дент відчував свою успішність, інтелектуальну спро­
можність, що сприяло: 
– з’ясуванню студентами ролі різних типів захис­
них механізмів у їх психологічному благополуччі;
– адаптивній оцінці молодими людьми самих 
подій, що спричиняють стрес, а також типів реак­
цій на них;
– розумінню молоддю ролі копінгів у процесах 
саморегуляції та їхнього внеску в успішність здій­
снення продуктивної діяльності; 
– усвідомленню студентами факту, що ефектив­
ність копінг­стратегій залежить від послідовності їх 
застосування, частоти та різноманіття репертуару;
– набуттю навичок самоорганізації “self­hеlp” 
(self­help – самопоміч) (рис. 5).
Висновки
Студенти молодших курсів економічного факуль­
тету схильні до реакцій дезадаптації. Особливостя­
ми копінг­стратегій молодих людей є: неконструк­
тивний характер послідовності їх застосування, не­
достатня частота і слабке різноманіття репертуару, 
які виявляються у вигляді труднощів у вирішенні 
проблем та при опануванні стресу. 
Рис. 5. Модель саморегуляції “self-hеlp”
Розроблений психоосвітній тренінг сприяє підви­
щенню соціально­психологічної адаптивності сту­
дентів за рахунок мобілізації внутрішніх резервів, 
відновлення упевненості в собі, зміні ставлення 
молодих людей до стресових ситуацій та пове­
дінкових реакцій, набуття навичок самоорганізації 
“self­hеlp”, активізації якості «hardiness», а також 
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ефективному засвоєнню студентами нових компе­
тенцій, знань та умінь. 
Використаний психоосвітній лікувально­профі­
лактичний інтенсивний тренінг за кейс­методом 
CBL, з інтегрованою NLP­технологією «Рефрей­
мінг» був запроваджений нами у навчально­
виховну роботу деяких вишів України для надання 
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ПСИХООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ ЛИЦАМ С 
РАССТРОЙСТВАМИ АДАПТАЦИИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИМ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Е.В. Киосева
Украинский научно­исследовательский институт социальной и судебной психиатрии и наркологии МОЗ Украины, г. Киев
Цель – разработать интерактивный психообразовательный тренинг для оказания своевременной медико­
социальной помощи молодым лицам с расстройствами адаптации, которые употребляют психоактивные 
вещества (ПАВ). 
медико­соціальної допомоги молодим людям із 
розладами адаптації, які вживають ПАР.  
Перспективи подальших досліджень: розви­
ток превентивних та профілактичних заходів для 
запобігання адиктивним тенденціям серед сту­
дентської молоді за рахунок ефективного засвоєн­
ня нею нових компетенцій, знань та умінь життєді­
яльності у вільному від ПАР просторі.
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Материалы и методы. В исследовании участвовал 381 студент І–ІІ курсов экономического факультета 
одного из университетов Украины. Проведенный анализ когнитивных, поведенческих адаптаций и 
эмоционально­ориентированных стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций определил 
предпочтения студентов в выборе последовательности их применения, частоты и разнообразия 
репертуара. Методы исследования: социально­демографический, клинико­анамнестический, клинико­
психопатологический, психодиагностический, статистический.
Результаты. На основании полученных данных авторами был разработан и внедрен в учебно­
воспитательную работу некоторых вузов психообразовательный лечебно­профилактический интенсивный 
тренинг по кейс­методу CBL, с интегрированной нейролингвистической технологией (NLP) «Рефрейминг» для 
оказания медико­социальной помощи молодым лицам с расстройством адаптации, употребляющими ПАВ. 
Выводы. Тренинг способствует повышению социально­психологической адаптивности студентов за счет 
мобилизации их внутренних резервов, восстановления уверенности в себе, изменения отношения молодых 
людей к стрессовым ситуациям и поведенческим реакциям, приобретения навыков самоорганизации «self­
hеlp», активизации качества «hardiness».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расстройство адаптации, студенты, молодежь, стресс, психоактивные 
вещества, университет, психообразование, копинг-стратегии, самоорганизация “self-hеlp”.
PSYCHICAL EDUCATION IN THE SYSTEM OF MEDICAL AND SOCIAL CARE OF YOUNG PERSONS 
WITH ADJUSTMENT DISORDERS, WHO USE PSYCHOACTIVE SUBSTANCES
О. Kioseva
Ukrainian scientific­research Institute of Social and Forensic Psychiatry and Narcology of the Ministry of Health of 
Ukraine, Kyiv
The purpose of research is to develop an interactive psychical educational training to provide medical and 
social assistance for young people with adjustment disorder, who use psychoactive substances. 
Material and methods. The study involved 381 students of 1­2 courses of the Faculty of Economics at a 
university in our country. The analysis of cognitive, behavioral adaptations and emotionally­oriented strategies to 
overcome difficult life situations identified students’ preferences in the sequence they are applied, the frequency and 
variety of repertoire. Research methods: social and demographic methods, clinic­anamnestic methods, clinical and 
psychopathological method, statistical methods.
Results. On the basis of our findings it was developed and implemented in the educational work of some 
Ukrainian universities psychical educational treatment­preventive intensive training on case­method, the CBL, with 
integrated neurolinguistic – technology (NLP) «Reframing» to provide medical and social assistance for young 
people with adjustment disorder, who use psychoactive substances. 
Conclusions. Training contributes to social and psychological adaptability of students through the mobilization 
of internal reserves, restoration of self­confidence, changing attitudes of young people to stressful situations and 
behavioral reactions, the acquisition of self­organization skills “self­help”, activation quality “hardiness”.
KEY WORDS: adjustment disorder, students, stress, psychoactive substances, psychical education, 
coping-strategies, self-organization skills «self-help».
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